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Assalamualaikum wbt., Salam Sejahtera dan 
Salam Negaraku Sehati Sejiwa 
 
SALUTASI 
• Yang Berbahagia Tan Sri Dato’ Seri Dr. 
Salleh bin Mohd Nor,  
Penceramah Syarahan Kinabalu Siri Ke-
8 Tahun 2017 UMS 
• Pegawai-Pegawai Utama Universiti; 
• Para Tetamu Jemputan  
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• Dekan-Dekan/Ketua-Ketua Jabatan 
Universiti; 
• Para tenaga akademik dan pelajar UMS; 
• Sahabat-sahabat media; 







1. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita 
bersama-sama memanjatkan kesyukuran ke 
hadrat Allah SWT, kerana dengan limpah 
kurnia dan rahmat-Nya, dapatlah kita 
bersama-sama dalam majlis ilmu ini. 
 
2. Pertama sekali, bagi pihak seluruh warga 
Universiti Malaysia Sabah, khasnya pihak 
penganjur Syarahan Kinabalu ini merakamkan 
ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan 
terima kasih kepada YBhg. Tan Sri Dato’ Seri 
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Dr. Salleh bin Mohd Nor, yang telah sudi 




3. Sesungguhnya, kita amat bertuah pada 
hari ini dengan kehadiran dan kesudian YBhg. 
Tan Sri berkongsi ilmu, pengalaman dan 




4. Umum mengetahui bahawa YBhg. Tan Sri 
sememangnya prolifik dalam bidangnya, 
penerima Merdeka Award dan banyak lagi 
sumbangan dan pencapaian luar biasa beliau 
di peringkat kebangsaan mahupun 
antarabangsa.  Perkara ini akan diulas lebih 






5. Untuk itu, syabas dan tahniah kepada 
Fakulti Sains dan Sumber Alam, dan Fakulti 
Kemanusiaan, Seni dan Warisan atas 




YBhg. Tan Sri, Hadirin Sekalian; 
PENGENALAN PROGRAM SYARAHAN 
KINABALU SIRI KE-8  
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6. Untuk makluman, Syarahan Kinabalu atau 
Kinabalu Lecture Series ini merupakan sebuah 
program syarahan ilmiah yang pada awalnya 
telah dicetuskan oleh Dekan dan beberapa 
orang ahli akademik Fakulti Kemanusiaan, 
Seni dan Warisan pada tahun 2011, ketika itu 






7. Matlamat program ini adalah sebagai ruang 
bicara ilmu untuk mewacanakan buah fikiran 
para ilmuwan, tokoh pemimpin negara dan 
para aktivis yang mempunyai ketokohan 
dalam bidang ilmu masing-masing. Siri 
syarahan ini menjadi medan perbincangan 
berhubung dengan keberadaan dan 
pembangunan negeri Sabah khususnya dan 




8. Di samping itu juga, wacana ilmiah ini 
berusaha untuk mengangkat kedudukan local 
knowledge dalam teras ilmu sains sosial 
khususnya dan bidang ilmu lain amnya. 
 
9. Apa yang menarik dan julung kalinya 
berlaku untuk edisi ke-8 ini, adalah kerjasama 
strategik penganjurnya dari dua fakulti, iaitu 
Fakulti Sains dan Sumber Alam, dan Fakulti 
Kemanusiaan, Seni dan Warisan. 
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10. Program yang telah bermula sejak tahun 
2011 sehingga kini telah menampilkan tujuh 
tokoh negara iaitu: 
(i) YBhg. Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri 
Baharuddin 
(ii) YABhg. Tun Mahathir Mohamed 
(iii) YBhg. Tan Sri Lee Lam Thye 
(iv) YBhg. Prof. Dr. Farish Noor 
(v) YBhg. Tan Sri Azman Hashim 
(vi) YBhg. Tan Sri Razali Ismail; dan, 
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(vii) YBhg. Tan Sri (Dr.) Mohd Nadzmi 
Mohd Salleh. 
 
Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian; 
PENGURUSAN SUMBER: CABARAN MASA 
KINI KEPADA UNIVERSITI 
11. Universiti Awam termasuk UMS pada 
masa kini menghadapi pelbagai cabaran 
pengurusan sumber yang perlu diurus tadbir 
secara bijaksana, termasuklah sumber alam 




12. Sumber-sumber lain yang perlu diurus 
tadbir dengan baik adalah sumber manusia 
sama ada melibatkan kepakaran dan 
kompetensi staf akademik dan pentadbiran, 
serta pengurusan sumber kewangan bagi 
menghadapi cabaran peruntukan kewangan 





13. Senario ini telah menyebabkan semua 
Universiti Awam termasuk UMS perlu 
melaksanakan transformasi dalam tadbir 
urusnya bagi memastikan universiti mampu 
untuk terus ‘survive’ dan lestari. 
 
14. Maka dengan itu, ketiga-tiga sumber 
tersebut, iaitu sumber manusia, sumber 
kewangan dan sumber alam yang terdapat di 
universiti mahupun persekitarannya perlu 




15. Dalam konteks pengurusan sumber alam 
universiti, saya melihat Blueprint UMS 
EcoCampus yang ada, perlu kita terjemah dan 
realisasikan aspirasinya. 
 
16. Tambahan dari itu, ketiga-tiga sumber ini 
juga semakin mencabar pengurusannya 
dengan kehadiran IR4.0 atau Industrial 




17. Secara umumnya, IR 4.0 memerlukan 
teknologi gabungan disiplin yang mana 
berlakunya gabungan antara disiplin sains dan 
teknologi dengan sains sosial. Misalnya, 
kajian mengenai robot yang berperasaan 
memerlukan ilmu psikologi sains sosial untuk 






18. Ini bermaksud, sumber yang kita ada, 
iaitu sumber manusia dan kepakaran ilmu 
pengajian yang ada di universiti kita ini, perlu 
didaya gabung bagi menghadapi dan 








19. Selain itu, berbalik kepada isu pengurusan 
sumber alam, Malaysia sebagai salah satu 
daripada 12 buah negara ‘Mega Biodiversiti’, 
sumber-sumber biodiversiti kita mempunyai 
potensi yang besar untuk diselidik dan 
dibangunkan bagi menjana kekayaan baharu 
atau New Source of Wealth Creation seperti 
yang terkandung di dalam New Economic 
Model (NEM) yang telah dilancarkan oleh YAB 




20. Saya yakin, kesemua isu dan cabaran 
yang saya sebut ini, akan diulas lanjut oleh 
YBhg. Tan Sri berdasarkan ilmu pengetahuan 
dan pengalaman beliau sebentar lagi. 
 
Tuan-Tuan dan Puan-Puan Sekalian; 
HARAPAN DI SEBALIK PROGRAM  
21. Saya berharap dengan penganjuran 
program ini dapat memberi manfaat dan 
impak positif kepada warga akademik fakulti 




22. Khusus kepada para pelajar yang hadir, 
ilmu dan pengalaman YBhg. Tan Sri 
sampaikan sebentar nanti, sudah pastinya 
tidak akan boleh diperoleh di bilik kuliah 
saudara dan saudari, mahupun mana-mana 
buku rujukan. Oleh itu, gunakanlah sebaik-
baiknya waktu dan majlis ini untuk menimba 
ilmu semaksimum mungkin daripada YBhg. 




23. Selain itu, diharapkan juga para 
pensyarah yang berkenaan, dapat 
menggunakan sesi ini sebagai ‘assignment’  
kepada pelajar masing-masing yang hadir 
untuk mencatat nota dan seterusnya 
membahaskan semula apa yang disampaikan 








24. Akhir kata, syabas dan tahniah kepada 
pihak jawatankuasa penganjur, yang didaya 
usahakan melalui kolaborasi strategik antara 
Fakulti Sains dan Sumber Alam, dan Fakulti 
Kemanusiaan, Seni dan Warisan. Saya 
berharap cara berkerja ini dapat diteruskan 
dan dikembangkan kepada fakulti-fakulti lain 




25. Kepada YBhg. Tan Sri, sekali lagi 
diucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan 
terima kasih atas kesudian YBhg. Tan Sri 
berkongsi ilmu pengetahuan, pengalaman dan 
kepakaran dengan warga UMS sebentar lagi. 
Kami mendoakan semoga YBhg. Tan Sri terus 
diberi kesihatan, kebahagiaan dan 





26. Kepada para tetamu jemputan, para 
pensyarah dan pelajar yang hadir, terima 
kasih diucapkan dan semoga kita sama-sama 
mendapat manfaat daripada program ilmu ini. 
 
Sekian, Wabillahi taufiq walhidayah, 
Assalamualaikum warahmatullahi 
wabarakatuh.  
 
Terima kasih. 
